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عبد الصمد: امأر و النهي في كتاب نصائح العبشاد ل شيخ
أحمد نواوي بن عمر الجاوي (دراسة علم المعانى)
في كتاب نصائح العباد كثير أن املفاظ تحتششوى على
 يعششنياهمشش الطلب الششذي   يحششدث في ذلششك وقت، أن
امأر والنهي. في امأشر كثشير أن النشاس أخطئشات في
فهمم وكذلك النهي. مأ ذلشك الحشاا ييشبب بشبأ الكلام
يفهم بمعناه الحرف فقد و  يهتم بمعنششاه اليششياقي. في
ذلك الكتاب كثيرا أن امأر والنهي الذي يضماأ المعنى
امألي والمعنى يخرجاأ عن المعني  امألي. وييششمى
هذا الكلام في اللغة العربية كلأا إنشائيا طلبيا. 
ولذلك، هذا البحح يبحح عن أبحثين همشا اموا، أشا
أيغة امأر والنهي في كتاب نصائح العباد لششيج أحمشد
نووي الجاوي؟ والثاني، أا أعنى امأر والنهي في كتشاب
نصائح العباد لشيج أحمد نووي الجاوي؟
بنششاء على تحديششد البحح، فششبغراض هششذا البحح هي
لمعرفة أيغة امأر والنهي في كتاب نصائح العباد لشيج
في والنهيأحمد نواوي الجاوي. ولمعرفشة أعشنى امأشر 
.كتاب نصائح العباد لشيخ أحمد نواوي الجاوي
وكاأ المنهج الميشتخدام في هشذا البحح هشو المنهج
 هششذاالوأششفي التحليلي وهششو يصششف الواقششع ثم يحللششم.
 الشششذي ييشششتخدام البيانشششاتنشششوعّيالبحح هشششو البحح ال
المكتبية.
 كلمشة تحتشوي علي٨٥وأأا نتشائخ البحح فهي توجشد 
امأر والنهي، وتلك الكلمة تخرج أن المعني امأل وأأا
۱٣ كلمششات و اررشششاد ٣ . فمعانيهما هي أعني الششدعاء 
 كلمات وأعني حقيقي٤كلمة و التحديد كلمتين وارباحة 
 كلمششات وأعششني حقيقي النهي كلمششة واحششدة.٧امأششر 
المصشدار كلمشة ٥٣وأشيغة امأشر فيهشا هي فعشل امأشر 
النائب عن فعل امأشر كلمشة واحشدة. وأشيغة النهي هي
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